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特 集
なければならない時期に来ているのである｡われわれ経済学者は経済が複雑系であることをいま
再認識している｡しかし､ただ認識するだけでは先人たちの二の舞になりかねない｡複雑系と言
う問題を正面から取り扱うために､現在､経済学はパラダイム転換を要求されているのかも知れ
ない｡
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